





"Kunst war r. .e . n Mittel, *••-£ ne • er 
die Welt zu incern, ater • chentc the 
immer eir. Versuch, sie .ij ., , -. a- atter.pt 
überleben -" <.• 
Heiner Müller j 
1 7 - Epp 'he 'er 7he:i 
terexper i mente scheint air 
Er.ie. Regie- ui;d Bi Ider-h^-i-
te: , Theater der ViEonen, des 
Aufruhrs, der Provokation -
geht nichts mehr.'' Air konsta-
tieren: Ratlosigkeit, .-'ick-
kehr des Theaters in das 
KjlturbÜlO, Abteilung -e • 
pfleite Abendvt•bringunc. 
Erschöpfung , ansehei r.end , 
bei den Neuerem ier iOer 
una 70er Jahre. Die Auf 
br.ichstinmunq t.it ! auch 
llschaf tlicf- 1 hochge-
:«-. • t*. • 'nspr\ •!. • rfloqen. 
Was Peter Brock <•. nst das 
"tödliche" Theater nannte» 
der Vormarsch. 
C. .riö aenuq, t;:e Situat 
sab Verhältnis "he,i;er/P.".li-
ti- .. durchdenken, ohne das 
Theater wicht ige: _7.i4 ri;hn. 
als es ist. Ästhetische 
Kittel wirken indirekt, 
vielleicht 10* der Bevöl-
kerung qehen gern ins Thea-
ter. Die Welt kann es r.icl-.t 
verändern. Aber die For-
derung, d-.-r Wunsch, die Pro-
duktivität des vielleicht 
unrealisierbarer - Verlaroens 
!- 1 e i be i. 
"ie Arbeitsgruppe wird eine 
Ver lewisserurig über die '•'..-r 
•jesch: hte de? Problems "P' 
itisches Theater" • rt chen, 
l"»jel "räitn ioiru1ierer, 
bestirmte Feidtr genaue: 
u s - e s s e r.: 
- Sprechen wir vor. rcli-
tischer Theate: , cier v:r. 
oc ' 11. -her, Tnea t er, vor 
u-:. Erkundung ier »ander J»; 
Th--:sterbecr i f f s . 
- 'Vie steht • 
verordrete politische 
Theater (Beispiel DDP l , •»_• 
u- des Theater als Scc-
rur.a und Subversion des 
Betriebs? 
•lat :;e alte Auseinander 
setzunq Brecht-Piscator noch 
E4 Jei - ur.o? 
,' '8/ - an era of exptrintn 
til I ' i sfre s eems finis/red. 
ihe 41 re nl -fflKP direction 
• ir, 1 i-.iaes, theatre of v i -sions. f revolt, of provoca-
tions no thine doi; ig? kc 
r; J e : 1 p 1 essnesf . return J: t ho iiieatre it. the ultural 
i i f. j j. t r at i on , Department o: 
r • fined Evening Entertain «lent . 
The innovators ol the s i i -
1ses and seven ties are cb i : o Us .' . e\h .is led. Th t at -t .. n h t-1* 'j I iVpai tore * l t 'i 
it's №<[»'Ctst ¡1»)̂  fiiis" ;ri c e i n i r, u - K i e [ v ) has tä • i.silri), that Pt-rer Brooi- ¡net 
. ¡J led ' d< id I i " £ ti t-a tie I s un 
• ad in CP. 
ras ii enough I • na 1 v ; h < 
.ZUUti •>!: , t he ! t nt iunsh i p tileatri and politics, 
- . : hu.jt mak ina t theatre 
- >re important than it is, 
- s t het7 i c a 1 mcafiy ii'u e a ri 
i-.iii rci t el fei t • (jer ha Vi It •. percent oi the population 7: k e t u j?o t o a t hear rt. J t 
. iti::i t chjniie ! he 'ft Id, flirt T ie I - 1 : ; . rflf k'l.sN ttif pro-
'ui f j v j : v of the - perhaps 
unreaIi table - desire rexain. The workshop will tr. to litiTtai': thi j sloi v ol 'po~ 
l.ti-.al It' Aire". to for-
--".ir-. (nev) 'luestionsi r̂ . 
i.-sos ri'jtn : • u h r f c £ s i 
• :..:. iL.-u' pt ] : : i ( di 
: • 'j t ri or atuu: • ".i. t re, it 1 u ? ."je iij.'.ira -
t • " • - . • . - s • .* f h 
H .it t 11 j ' ' i ^ on c er n j n̂  • : t • i r: - i ' —a J t r eat re 
. . . in the G.l'.R.), and 
. c e r i £ • " theatre a • a 
::~ijrtante 3rd subversion of 
:: s i n e s ' 
• Poes th.e : c conflict or 
1 • i.- . r .-'sea r or still 
have erv sinnificanc" " 
III. A : :•••. ¿J. • — 
,»—» 
A ...íívészet sohae^a volt a viláfc -clvallOK ; „„•..„ „„î,: .v/st'rlet. " rioinor UUler 
üt. i.iiii'tii: cnrJ: j 
se:-?- VîilS^iscrlet.» Hoino." ...ullfcr 
b , . -,-v /innpc'T ' "X- / 3 ' • '3. ti r::ínhá:: ^'Vozők: Hans-Thies L- jaarui. us »annac ^ /— _ __ _ 
Lw, , M •. ••fiu.á:- , vÍBlóaafultás, láuaóó 
k*$akn lot^iià lá.^i::. 
• W , provokáló - « « d torlcú- - ̂  - ^ ; 
W . a ..ultúrálic Adaiiiiastráció ve.ot- ao alá; a h S f & m f i lizCtetozù* • O » 
'^•t'üjúba. 
. , , . , , / - i ^ -ni nvilv ' valóan ölf árad ta A 6c-ac es 70-ea uvok kleurlt -^-oi AA- l -
A pet or :irool: által uLyszor "halalvp" színháznak 
/e;i«tt irányzat van felemelkodőton. 
»satétikai eszközöknek közvetett hatásuk van 
a Jpensóenr.ilndösE::c LÍa száza-
C'Jf* 
i 
ka / , . . . ,/>-1 á- non tudja nu1.- .vál * o látni a világot, jjo a / tuh. i / *** szeret színházba ¿árui, u k — — 7 T ~~~ 
ÊVaT / , , , , ,/,.•„., -.eti;l.josül«::ái: v:^;-, !• -tof.,„. i-iost is u^anaz. Lthatatlan remenye!: kiv^a,_ ^ ¿J __ — . . , 
, • — — — •) j j-j u o -, ' !.;•.«• iürtanotíJt, /i.j/ rdoBc-kot, A JJsskció noL-prbálja folauml a poiiw -
fölvetni: 
felitiknc színházról vacy I 
t&iről beszilUnk-e? 
, . '„ . ' i «•; í;. .-'f. " o.x opciója .ak iiatárterü-politik i. x, -
L * ¿Iliink a szabályozott . 
P 
•• u t i ^ i színházzal /. L. • .-bail/, a zavaraként 
^ üzlet al¿aknázásákélit órteluozet t színház -r.l? 
, , rnv-uaa móe uiaáifí aelentosetícal? «recht es Piscator réel koniliktusa u-t 
/ , rikodóaé tok olvoi /csoports/anliaz, ^ L lehat-o határozni a o^íiüiaaat nfilKocu-
otb, aldp.jáji? 
- Läßt politisches Theatet 
sich über die Arbe; t-sue1se 
definieren (Gruppentheater, 
Mittestlnnunq us«. I? 
- Aktualität der Lehrstück-
theorie: Politik des Theaters 
als Neudefiniton seiner 
Basiselementc (Spiel, ?u 
schauen, Das stellen, rt, 
Zeit)? 
Fratjen über F i n n e n . Die Ar 
beitsqruppe bietet di<> '• ar. 







•ri .i.isq r e i f enden 
ut»i Ges&rächs-
/u entwickeln, 
und Thesen a u s -
' 1 ¡r.kirs" 15 ' i 1 o 
(selti ne) Geleietiiie • i . . 
- Can do 11tica1 
delined bv l: ' • 
<rrking (urour i 
determination eti 
- Topicalit> ol 




c n t h Po r * 
of didactic pisvj theatre 
1 liev H a r?-(trf inil ri r> I 
it's basic e 1 e m c n t > if.'.iVi 
• i t ih i n* . «clint. pj,n(r. 
4 Jot 





o f (j ues I i "ii 
offeis I hi i hi e*11• n> 
<Ihrer 
to devet 
continuit i and ccinvf ! > to exchange expeii< 
theses. "Piskurs' opportunity lor tili; 
The 
h :t r I I- , 
" im«' 
•ii i nr 
¡a; du-




üoer die Arbe11 s^r ifiuel Short list of parr icipants: 
t t .iirt: 
Leitung: 
Hans-Thies Lei. ni : , 
Susanne Hinnackei 
Tei 1 nehtner: 
Ht.-r.ning Rischbieter IT1.".! 
tetkriti'.er, Bur! m ) , 
Jean Jourdhe.il (Regisseur, 
Pur IS) , 
Günther Heeu 'Penisseur, Al-
zenauer Ensen.t 1 c ) , 
Anna Viebtock (Bühnen!i 
nerin, Frankfurt), 
Jossi Kieler (Reqis?' .r, 
Bonn), u.a. 
Zei ten: 
Donnerstag 18.6. bis 
Samstag 20.6. , 
jeweils von 
14.00 bis 17.00 Uhr 
( h 11 J rman: hip; ii ins-Thies i,ehrnar n . ÛSiinre fc i ri fl J L k I' I 
r r i c i pants : 
Hennittft ffischtici' .-
critic, fl e r J i n). 
Jean J irdheuil (*• 
lier , Far is). 
Cunt her lice It ( SI Hi" 
Alzenauer Ensemble 't 
Anr.a Vicbrock <y siirner. Frankfurt ) • 
Jess: l> icier (staff' 
So.in.) • and others. 
lice: 
Thursday, June J• 
^aturdo v.June 2t5tr. to 5 pm rtaiiv. 
( t P'i'-t 
IrlCit' 1 
ptl 
Ein Reader r.it 'löterialien 
wird an die Teilnehmer der 
Arbeitsoru^oe verteilt werden 
i hoo/clet ¡»ith aai'.r. .; nil 
be distributed tc the part.-
eipants of the vor ¡.f hop. 
-Á ál&aktijiii3 darab elmeletének aktualitása: a színház al ap aloméi ne Ic /darab, néző 
¿¿.tők, Iliiig, Idő/ î Jra negLati^'ocáca zaint színházi irányelv? 
Jok a kérdés. A szekció tá̂ , időbeli határaiból kifolyólag /3-szor 3 éra/ lene 
eé̂ jet nyújt sokrétű véleménycserére és ne£beszélésre, valamint tapasztalatok és néz 
pontok cseréjére is. A DISKbVÜ erre is nyújt /ritka/ lehetőséget. 
A szekció résztvevői*- k rövid névsora: 
Szekció vezetők: Ilans-Thiies ¿.ehnann és Susannc ./innacker 
Hésztvevők: Ilenninc ..ischbieter /szxnházkrltikus, Berlin/ 
Jean Jvurdhauil /rendező, Párizs/ 
G ü n t h e r I c c e /rendező, Alzenaues iiíiserrible/ 
A í r n a V: urock /színpadtervező, J ? r a n k f u r t / 
JossI i lej- /rendező, onn/ , és mások. 
Ideje: június 18-20, csütö:-tü": Ő1 szoubati;. iu. 2 ós 5 között. 
A szekció résztvevői vitaa-^ -. t c _ r t a l u a z ó f ü z e t e t k a r n a l : _-.aód. 
